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     На сьогодні вплив інвестицій на макроекономічні показники регіонального 
розвитку є досить значними. При збільшенні кількості інвестицій, можна підвищити 
економічне зростання як окремого підприємства, так і економіки країни в цілому.      
     Дана тематика висвітлена в роботах В. Александрової, Л. Антонюка, Ю. 
Бажала, В. Гейця, В. Гриньової, Г.Демченко, С. Ілляшенка. 
    У даній роботі проводилося дослідження впливу інвестицій у Львівську область 
на фінансові показники ПАТ «Львівської кондитерської фабрики «Світоч»», а саме 
оборотні активи та чистий дохід.[1,2]. 
Таблиця 1. 
Вхідні дані для моделювання впливу впливу інвестицій у Львівську область на 
фінансові показники ПАТ «Львівської кондитерської фабрики «Світоч» 
 
Прямі інвестиції в регіонах (млн. дол. США) 
2015 2016 2016  
1374,6 1101 1111,4 1195,7 
Фінансові показники «Світоч» (тис. грн.) 
 2015 2016 2017 
Оборотні 
активи 
769896 860292 882972 
Чистий 
дохід 
2317817 2274432 2300601 
    Дослідження проводилося за допомогою регресійного аналізу. Дослідження 
впливу інвестицій  в Львівський регіон на оборотні активи кондитерського 
підприємства представимо на рисунку 1. 
 
Рисунок 1. Вплив інвестицій  в Львівський регіон на оборотні активи кондитерського 
підприємства 
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    Рівняння регресії буде мати вигляд: 
    (1) 
 
 Щільність зв’язку між показниками дорівнює 0,95 можемо сказати , що вплив 
інвестицій на оборотні активи є досить сильним. 
    На рисунку 2 зображені результати моделювання  впливу інвестицій  у 





Рисунок 2. Вплив інвестицій у Львівський регіон  на чистий дохід кондитерського 
підприємства «Світоч» 
 
   Рівняння регресії буде мати вигляд:  
Y=2159402+115.6x             (2) 




  Звідси ми можемо зробити висновок, що при збільшенні інвестицій у Львів на 
1% призведе до позитивної динаміки, а саме збільшення  чистого доходу підприємств 
кондитерської галузі  на 0,06%.  
   Отже, із даного дослідження впливу інвестицій у регіон на фінансові показники 
підприємства, можемо сказати, що інвестиції є важливим чинником, який має 
надзвичайно вагомий вплив на економічний розвиток як  підприємств, так і країни.  
   За своїм впливом інвестиції запускають так звану ланцюгову реакцію, що 
сприятливо позначається на економіці як окремого підприємства, так і національної 
економіки . 
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